




 BERITA ACARA 
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
Fakultas/ Prodi : MANAJEMEN/ EKONOMI 
TA/ Semester/ Kelas : 2019/2020 - Genap/6/C1-2 
Jenis Ujian : Ujian Akhir Semester (UAS) 
Mata Kuliah : Riset Kontemporer Pemasaran 
Dosen Penguji : Dr. Soehardi 
Hari/ Tanggal Ujian : Sabtu / 04 Juli 2020 
Waktu/ Ruang : 19:00 – 21:00 
Jumlah Peserta 
: 18  
 
Catatan khusus mengenai peserta ujain : 
 






Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 
   Jakarta, 2020-08-27 
    
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan 
    
1 Dr. Soehardi Pengawas 1 1.  
    
2  Pengawas 2 2 












DAFTAR NILAI MAHASISWA MATA KULIAH RISET KONTEMPORER PEMASARAN MN 3235 KELAS 6 C 12 
SEMESTER VI  TAHUN AJARAN 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
